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Resoconto annuale dei Vertebrati terrestri 
della Sardegna: 1987 
MARIA P ALA e ANTONIO TORRE 
Istituto di Zoologia dell'Università 
Via Muroni, 25 - 07100 Sassari 
Ha inizio col presente numero del Bollettino una Rubrica, curata da M. 
Pala e A. Torre, dal titolo «Resoconto dei Vertebrati terrestri della Sarde-
gna». In essa saranno raccolte annualmente segnai azioni ed osservazioni su-
gli Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi della Sardegna, al fine di migliorare 
le conoscenze sulla loro presenza e distribuzione. 
La rubrica è articolata in maniera che risultino in essa oltre alle noti-
zie relative alle specie segnalate, raggruppate per Classi e Famiglie, anche 
l'indicazione esatta della zona di avvistamento (nome della località di avvi-
stamento e Comune di appartenenza), la data e il nome del rilevatore. 
I dati riportati saranno poi citati come nel seguente esempio: Aresu M., 
1988, in Pala M. e Torre A. Resoconto annuale dei Vertebrati terrestri della 
Sardegna. BolI. Soc. Sarda Sci. Nat. .... 
In questo numero sono riportati dati relativi alla sola classe degli Uc-
celli forniti da vari collaboratori; viste però le scarse conoscenze sulla di-
stribuzione in Sardegna di Anfibi, Rettili e Mammiferi, i numerosi naturalisti 
che praticano il «birdwatching» e che intendono aderire a questa iniziativa 
sono invitati, durante le loro uscite in campagna, a prestare attenzione an-
che alla presenza di questi vertebrati. 
I criteri seguiti, in questo primo resoconto relativo all'avifauna, per se-
lezionare le osservazioni sono stati, per quanto è possibile, i seguenti: 
a) specie rare od accidentali per la Sardegna 
b) prime e ultime osservazioni, nell'arco dell'anno, di specie migratrici 
svernanti ed estivanti 
c) osservazioni relative a specie acquatiche svernanti 
d) nidificazione di specie accidentali o nuove per la Sardegna 
e) specie nidificanti nelle piccole isole circumsarde. 
Le segnalazioni forniscono informazioni circa le specie osservate, il nu-
mero degli esemplari (quando possibile), la data ed il luogo di avvistamento 
ed infine il nome dell'osservatore. 
Per quanto riguarda la classificazione e lo status con relativa simbolo-
gia si è fatto riferimento alla Check-List degli Uccelli italiani (Brichetti e 
Massa, 1984). 
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Legenda dei simboli usati 
B Nidificante 
S Stazionaria o Sedentaria 
~ ~igratrice 
W Svernante o Inve naIe 
reg-
regolare 
irr = irregolare 
par-
parziale 
Il segno? può seguire ciascun simbolo e dà un significato di dubbio allo stesso. 
Per le specie estinte o che hanno fatto tentativi di nidificazione si usa l'indicazio-
ne per esteso. 
UCCELLI 
PODICIPEDIDI 
Tuffetto - Tachybaptus ruficollis SB, M reg. W 
55 es. il 29.01.87, 3 es. il 24.05.87 Laguna Calich (Torre); 100 es. ca. }'8.09.87 Lago Ba-
ratz (Aresu). 
Svasso maggiore - Podiceps cristatus SB, M reg. W 
8 es. il 12.01.87 Stagno Casaraccio (Torre); 30 es. il 18.01.87 Stagno Casaraccio (Fozzi 
e Sanna); 20 es. 1'01.03.87 Stagno di Pilo, 14 es. 1'01.03.87 Stagno Casaraccio (Mon-
bailliu, Torre e Faedda); 1 es. 1'11.04.87 Stagno di Pilo, 2 es. il 27.12.87 Stagno di Pilo 
(Cossu). 
Svasso piccolo - Podiceps nigricollis M reg, W 
lO es. il 13.01.87 Stagno St. Teodoro (Trainito e Contis); lO es. il 18.01.87 Stagno Ca-
saraccio (Fozzi e Sanna). 
PROCELLARIDI 
Berta-maggiore - Calonectris diomedea B, W par, ~ reg 
2 nidi il 15.04.87 a Caprera, 12 nidi il 26.06.87 Budelli (Cesaraccio), 4000 es. il 21.08.87 
allargo di C. Caccia (Torre). 
Berta minore - Puffinus puffinus SB, M par 
700 es. il 19.05.87 alla Maddalena, 100 es. ca. il 09.12.87 a Caprera (Cesaraccio). 
SULIDI 
Sula - SuZa bassana M reg, W 
2 es. ad. + 1 es. imm. il 03.01.87 allargo del porto di Castelsardo (Fozzi e Sanna); 
6 es. il 03.01.87 presso P.ta Candeo (Caprera), 4 es. il 17.01.87 presso P.ta Crucitta 
(Caprera), 1 es. 1'04.04.87 presso P.ta Marginetto (La Maddalena), 1 es. 1'08.04.87 tra 
l'Isola Pecora e la Cala Coticcio (Caprera) (Cesaraccio). 
F ALACROCORACIDI 
Cormorano - Phalacrocorax carbo M reg, W SB 
lO es. il 12.01.87 Saline di Stintino, 4 es. il 12.01.87 Stagno Casaraccio (Torre); 30 es. 
il 29.01.87 Stagno Casaraccio (Sanna e Fozzi); 1 es. 1'01.03.87 Stagno Casaraccio (~on­
bailliu, Torre e Faedda); 5 es. il 29.03.87 Stagno di Cannigione (Aresu); 2 es. il 21.10.87 
Laguna Calich, 7 es. il 14.02.87 Lago di Surigheddu, 2 es. il 29.09.87 Laguna Calich 
(Torre). 
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Marangone dal ciuffo - Phalacrocorax aristotelis SB, M irr 
1 es. rinvenuto morto in una rete da pesca 1'01.10.87 presso P.ta Tegge (La Maddale-
na). L'animale era inanellato con anello metallico «OIS. MUSEUM PARIS CF-21962» 
(Cesaraccio ). 
ARDEIDI 
Nitticora - Nycticorax nycticorax M reg, B 
1 es. imm. il 15.05.87 Stagno di Platamona, 4 es. ad. il 25.05.87 Stagno di Platamona· 
(Sanna e Fozzi). 
Sgarza ciuffetto - Ardeola ralloides M reg, B 
1 es. ad il 05.05.87 Lago Baratz (Sanna e Fozzi); 1 es. il 06.05.87 La Maddalena (Cesa-
raccio). 
Garzetta - Egretta garzetta M reg, B, W par 
1 es. il 12.01.87 Saline di Stintino (Torre); 40 es. il 16.04.87 Stagno Lido del Sole (Ol-
bia) (Trainito e Contis); 4 es. il 13.05.87 presso Cala Peticchia (La Maddalena), 17.05.87 
Stagnali (Caprera) (Cesaraccio); 1 es. 1'08.09.87 Lago Baratz (Are su); 4 es. il 19.10.87 
Lago di Surigheddu (Torre); 5 es. il 27.12.87 Stagno Pilo (Cossu). 
Airone bianco maggiore - Egretta alba M reg, W 
1 es. il 29.01.87 Laguna Calich (Torre); 5 es. il 17.11.87 Stagno S. Teodoro (Fozzi e 
Trainito). 
Airone cenerino - Ardea cinerea M reg, W 
2 es. il 12.01.87 Saline di Stintino, 9 es. il 29.01.87 Laguna Calich (Torre); 1 es. 1'01.05.87 
Laguna Calich (Cossu); 7 es. il 03.05.87, 8 es. il 07.05.87, 1 es. il 24.05.87 tutti nella 
Laguna Calich (Torre); 4 es. il 19.10.87 Lago di Surigheddu, 19 es. il 19.10.87 Laguna 
Calich, 14 es. il 21.10.87 Laguna Calich (Torre). 
Airone rosso - Ardea purpurea M reg, B 
2 es. il 23.05.87 Saline di Stintino (Torre). 
CICONIDI 
Cicogna bianca - Ciconia ciconia M reg 
1 es. il 20.04.87 Campeda (Macomer) (Aresu). 
TRESCHIORNITIDI 
Mignattaio - Plegadis falcinellus M reg, B reg? 
1 es. il 09.10.87 ed il 10.10.87 Bacino idrico (La Maddalena) (Cesaraccio). 
FENICOTTERIDI 
Fenicottero - Phoenicopterus ruber M reg, W, tentativi di nidificazione 1975-1982 
210 es. il 12.01.87 Saline di Stintino, 180 es. il 12.01.87 Stagno di Casaraccio (Torre); 
62 es. il 21.01.87 Foci del Padrongianus (Trainito e Contis); 20 es. 1'01.03.87 Stagno 
Casaraccio (Torre); 1 es. 1'01.05.87 Laguna Calich (Cossu). 
ANATIDI 
VoI poca - Tadorna tadorna M reg, W, B 
2 es. 1'11.01.87 Peschiera Poltu Quadu (Olbia) (Trainito e Contis); 1 es. il 18.01.87 Sali-
ne di Stintino, 1 es. il 13.12.87 Stagno Pilo (Sanna e Fozzi); 1 es. il 27.12.87 Stagno 
Pilo (Cossu). 
Fischione - Anas penelope M reg, W 
40 es. 1'01.03.87 Stagno Pilo (Monbailliu, Torre e Faedda); 240 es. il 14.02.87 Lago Su-
righeddu (Torre). 
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Canapiglia - Anas strepera M reg, W 
63 es. il 10.01.87 Stagno Cannigione (Trainito e Contis). 
Alzavola - Anas crecca M reg, W, B irr. 
136 es. i114.02.87 Lago Surigheddu, 25 es. il 19.10.87 Lago Surigheddu (Torre). 
Germano reale - Anas platyrhynchos SB, M reg, W 
80 es. il 14.02.87 Lago Surigheddu, 25 es. il 19.10.87 Lago Surigheddu (Torre). 
Codone - Anas acuta M reg, W 
15 es. il 14.02.87 Lago di Surigheddu (Torre). 
Marzaiola - Anas querquedula M reg, W 
8 es. 1'01.05.87 Laguna Calich (Cossu); lO es. il 3.5.87 Laguna Calich (Torre); 8 es. il 
27.12.87 Stagno Pilo (Cossu). 
Mestolone - Anas clypeata M reg, W, B irr 
6 es. 1'08.02.87 Peschiera Poltu Quadu (Bassu e Fresi); 140 es. il 14.02.87 Lago Suri-
gheddu (Torre); 1 es. 1'01.05.87 Laguna Calich (Cossu). 
Fistione turco - Netta rufina M reg, W, B 
1 es. il 17.01.87 Lago Surigheddu (Sanna e Fozzi); 3 es. 1'08.09.87 Lago Baratz (Aresu); 
lO es. il 18.09.87 Rio Padrongianus (Olbia) (Fozzi e Contis). 
Moriglione - Aythya ferina M reg, W, B 
210 es. il 14.02.87 Lago di Surigheddu (Torre); 950 es. ca. 1'01.03.87 Stagno Pilo (Faed-
da, Monbailliu e Torre); 3 es. 1'08.09.87 Lago Baratz (Aresu); 7 es. il 29.09.87 Laguna 
Calich, 18 es. il 19.10.87 Lago di Surigheddu (Torre); 800 es. ca. il 27.12.87 Stagno Pi-
lo (Cossu). 
Moretta tabaccata - Aythya nyroca M reg, W, B 
3 es. il 15.02.87 Stagno Cannigione (Trainito e Contis). 
Moretta - Aythya fuligula M reg, W 
80 es. il 14.02.87 Lago Surigheddu (Torre); 90 es. 1'01.03.87 Stagno Pilo (Monbailliu, 
Torre e Faedda). 
Smergo minore - Mergus serrator M reg, W 
2 es. 1'01.02.87 Stagno Casaraccio (Sanna e Fozzi); 7 es. il 07.02.87 Peschiera Poltu 
Quadu (Olbia) (Trainito e Contis). 
ACCIPITRIDI 
Falco pecchiaiolo - Pernis apivorus M reg 
18 es. in volo il 16.05.87 presso la Trinità (La Maddalena) (Cesaraccio). 
Nibbio bruno - Milvus migrans M reg, B irr? 
l es. 1'08.04.87 presso Macomer (Aresu). 
Albanella reale - Circus cyaneus M reg, W, B irr? 
1 es. 1'08.02.87 Stagno Sale Porcus (Sanna e Fozzi). 
Falco di palude - Circus aeruginosus M reg, W, SB 
2 es. il 29.03.87 Stagno Cannigione, 1 es. il 12.09.87 Capo Caccia (Aresu); 1 es. a ed 
l es. 9 il 29.09.87 Laguna Calich (Torre); 2 es. il 22.11.87 Stagno Pilo, l es. il 27.12.87 
Stagno Pilo (Cossu). 
Astore - Accipiter gentilis SB, M reg? 
l coppia in cova il 23.07.87 catena del Marghine (Torre), 2 nidi il 06.06.87 Monte No-
vo S. Giovanni (Cossu). 
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Sparviere - Accipiter nisus SB, M reg 
2 coppie nidificanti il 29.05.87 Caprera (Cesaraccio). 
PANDIONIDI 
Falco pescatore - Pandion haliaetus M reg, W par, B estinto 
2 es. il 29.03.87 Stagno Cannigione (Aresu); l es. il 27.12.87 Stagno Pilo (Cossu). 
FALCONIDI 
Grillaio - Falco naumanni M reg, B 
2 ad. + 3 juv. il 28.07.87 Porto Palmas (Cossu). 
Falco cuculo - Falco verspertinus M reg 
2 es. il 13.05.87 Strada statale Alghero - Sassari (Torre). 
Falco della regina - Falco eleonorae M reg, B 
2 es. il 04.08.87 Perda Longa (Cossu). 
RALLIDI 
Folaga - Fulica atra SB, M reg, W 
4000 es. il 27.12.87 Stagno Pilo (Cossu). 
GRUIDI 
Gru - Grus grus M "reg, W par 
1 es. il 19.01.87 Stagno Pilo (Contis e Trainito). 
EMATOPODIDI 
Beccaccia di mare - Haematopus ostralegus M reg 
l es. 1'01.05.87 Saline di Stintino (Fozzi e Sanna); 1 es. il 25.07.87 Peschiera Poltu Quadu 
(Bassu e Fresi). 
RECURVIROSTRIDI 
Cavaliere d'Italia - Himantopus himantopus M reg, B 
l es. il 28.03.87 Peschiera Poltu Quadu (Olbia) (Trainito e Contis); 4 es. il 07.05.87 La-
guna Calich (Torre); 5 es. il 18.08.87 Peschiera Poltu Quadu (Bassu e Fresi). 
Avocetta - Recurvirostra avosetta M reg, B 
5 es. il 12.01.87 Saline di Stintino (Torre); l es. 1'01.03.87 Stagno Casaraccio (Monbail-
liu, Torre, Faedda); 3 es. il 20.03.87 Stagno Lido del Sole (Trainito e Contis); l es. il 
07.05.87 Laguna Calich (Torre). 
BURINIDI 
Occhione - Burhinus oedicnemus M reg, B, W par? 
50 es. ca. il 29.10.87 presso Birori (Aresu). 
CARADRIDI 
Piviere dorato - Pluvialis apricaria M reg, W 
61 es. il 17.01.87 Stagno Lido del Sole (Trainito e Contis). 
Pivieressa - Pluvialis squatarola M reg, W 
28 es. il 18.05.87 Saline di Stintino (Torre). 
Pavoncella - Vanellus vanellus M reg, W 
80 es. il 14.02.87 Azienda Agricola Surigheddu (Torre); 7 es. il 28.03.87 a Birori (Aresu). 
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SCOLOPACIDI 
Piovanello maggiore - Calidris canutus M reg 
16 es. il 28.05.87 Saline di Stintino (Torre). 
Gambecchio - Calidris minuta M reg, W 
vari es. il 03.05.87 Laguna Calich; vari es. il 18.05.87 Saline di Stintino (Torre). 
Gambecchio nano - Calidris temminckii M reg, W par 
vari es. il 03.05.87 Laguna Calich (Torre). 
Piovanello - Calidris ferruginea M reg 
31 es. il 03.05.87 Laguna Calich, 68 es. il 18.05.87 Saline di Stintino (Torre). 
Piovanello pancianera - Calidris alpina M reg, W 
2 es. il 12.04.87 Foci del Coghinas (Sanna e Fozzi). 
Combattente - Philomachus pugnax M reg, W 
36 es. il 15.03.87 Stagno Lido del Sole (Trainito e Contis); 3 es. il 03.05.87 Laguna Ca-
lich (Torre). 
Frullino - Lymnocryptes minimus M reg, W 
l es. il 13.05.87 nei pressi della strada dei due mari (Alghero) (Torre). 
Beccaccia - Scolopax rusticola M reg, W 
1 es. il 20.03.87 presso Cala Peticchia (La Maddalena) (Cesaracio). 
Pittima reale - Limosa limosa M reg 
l es. il 15.04.87 Bacino idrico (La Maddalena) (Cesaraccio); 4 es. il 03.05.87 Laguna 
Calich (Torre). 
Chiurlo piccolo - Numenius phaeopus M reg, W irr 
1 es. il 10.04.87 Stagno Casaraccio (Sanna e Fozzi). 
Chiurlo maggiore - Numenius arquata M reg, W 
2 es. il 9.01.87 Stagno Lido del Sole (Trainito e Contis); 9 es. 1'01.02.87 Stagno Plata-
mona (Sanna e Fozzi). 
Pettegola - Tringa totanus M reg, W par 
lO es. il 04.01.87 Peschiera Poltu Quadu (Fresi e Bassu); 7 es. il 03.05.87. 
Laguna Calich (Torre); l es. il 06.05.87 Cala Peticchia (La Maddalena) (Cesaraccio). 
Pantana - Tringa nebularia M reg 
5 es. il 03.05.87 Laguna Calich (Torre). 
Piro piro boschereccio - Tringa glareola M reg 
2 es. il 02.05.87 Bacino idrico (La Maddalena) (Cesaraccio). 
Voltapietre - Arenaria interpres M reg 
l es. il 17.01.87 presso Cala Peticchia (La Maddalena) (Cesaraccio). 
LARIDI 
Gabbianello - Larus minutus M reg 
3 es. il 07.05.87 Laguna Calich (Torre). 
Gabbiano comune - Larus ridibundus M reg, B, W 
40 es. il 10.01.87 presso Cala Peticchia (La Maddalena), 1 es. ferito il 21.01.87 inanel-
lato con anello n. 329841 BUDAPEST HUNGARIA ORNITHOLOGIA trovato presso 
Cala Peticchia (La Maddalena) (Cesaraccio). 
Gabbiano roseo - Larus genei M reg, B 
4 es. il 18.05.87 Saline di Stintino (Torre). 
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Gabbiano corso - Larus audouinii SB, M reg? 
2 es. il 28.03.87 presso P.ta Candeo (Caprera), 3 es. il 26.09.87 presso P.ta Rossa (Ca-
prera) Cesaraccio). 
Beccapesci - Sterna sandvicensis M reg, B (estinta), W 
3 es. il 03.03.87 La Maddalena (Cesaraccio). 
Sterna comune - Sterna hirundo M reg, B 
5 coppie nidificanti il 20.06.87 Caprera (Cesaraccio). 
Mignattino - Chlidonias niger M reg, B (estinto) 
l es. il 30.04.87 Stagno di Platamona (Sanna e Fozzi); 43 es. il 07.05.87 Laguna Calich 
(Torre). 
Mignattino alibianche - Chlidonias leucopterus M reg 
2 es. il 03.05.87 Poltu Quadu (Olbia) (Sanna e Trainito); 2 es. il 03.05.87 Laguna Calich 
(Torre). 
COLUMBIDI 
Colombella - Columba oenas M reg, W 
3 es. il 25.12.87 regione Filigheddu (Sanna). 
Colombaccio - Columba palumbus SB, M reg,' W 
6 es. il 15.07.87 a Badde 'e Sauccu (Cossu). 
Tortora - Streptopelia turtur M reg, B 
2 es. 1'11.05.87 P.ta Cannone (La Maddalena), 3 es. il 03.05.87 P.ta Candeo (La Madda-
lena) (Cesaraccio). 
CUCULIDI 
Cuculo - Cuculus canorus M reg, B 
l es. il 09.05.87 La Maddalena (Cesaraccio). 
CAPRIMULGIDI 
Succiacapre - Caprimulgus europaeus M reg, B 
2 es. nidificanti il 03.07.87 La Maddalena (Cesaraccio). 
ApODIDI 
Rondone - Apus apus M reg, B 
5 es. il 26.03.87 Macomer (Aresu). 
Rondone maggiore - Apus melba M reg, B 
6 coppie nidificanti 1'08.08.87 Monte Pontiglione (La Maddalena) (Cesaraccio). 
ALCEDINIDI 
Martin pescatore - Alcedo atthis M reg, B, W 
l es. il 22.02.87 porto di Castelsardo (Sanna e Fozzi); 2 es. 1'01.03.87 porto di Porto 
Torres (Sanna e Fozzi); 1 es. il 29.08.87 Bacino idrico (La Maddalena) (Cesaraccio). 
MEROPIDI 
Gruccione - Merops apiaster M reg, B 
15 es. il 13.05.87 Case Abbatoggia (La Maddalena) (Cesaraccio). 
CORACIDI 
Ghiandaia marina - CoraGÌas garrulus M reg, B 
l es. a Bosa e 2 es. Campeda (Macomer) 1'01.05.87 (Aresu). 
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UPUPIOI 
Upupa - Upupa epops M reg, B, W par 
3 es. il 26.03.87 Macomer (Are su); l es. il 04.04.87 Punta Marginetto (La Maddalena), 
l es. il 29.08.87 Bacino idrico (La Maddalena) (Cesaraccio); 3 es. il 05.12.87 Sindia 
(Aresu). 
IRUNDINIOI 
Rondine montana - Ptyonoprogne rupestris SB, W, M reg? 
50 es. il 03.01.87 Macomer, vari es. il 29.03.87 nello Stagno Cannigione, vari es. 1'08.09.87 
Lago Baratz (Aresu). 
Balestruccio - Delichon urbica M reg, B 
6 es. il 18.03.87 Macomer, vari es. il 29.03.87 Stagno Cannigione (Aresu). 
MOTACILLIDI 
Calandro - Anthus campestris M reg, B 
l coppia nidificante P.ta Abbatoggia (La Maddalena) (Cesaraccio). 
Spioncello - Anthus spinoletta M reg, B, W 
l es. il 22.03.87 Lido Sole (Fozzi e Sanna). 
Cutrettola - Motacilla flava M reg, B 
20 es. il 26.04.87 Stagno Platamona (Fozzi e Sanna) 
PRUNELLIOI 
Passera scopaiola - Prunella modularis M reg, W 
l es. il 19.03.87 ed l es. il 27.03.87 La Maddalena (Cesaraccio). 
TURDIOI 
Codirosso spazzacamino - Phoenicurus ochruros M reg, W 
1 es. il 24.01.87 La Maddalena, 5 es. il 31.10.87 Caprera (Cesaraccio); vari es. il 12.11.87 
Villagrande Strisaili (Aresu). 
Codirosso - Phoenicurus phoenicurus M reg 
2 es. il 14.04.87 La Maddalena, 2 es. il 03.05.87 Caprera (Cesaraccio). 
Stiaccino - Saxicola rube tra M reg 
l es. il 09.05.87 Capo Caccia (Fozzi e Sanna); l es. il 18.05.87 La Maddalena (Cesarac-
cio); 1 es. il 09.09.87 Tramariglio (Aresu). 
Cesena - Turdus pilaris M reg, W 
1 es. il 05.08.87 a Montemesu (Cossu). 
Tordo bottaccio - Turdus philomelos M reg, W 
l es. il 28.03.87 Birori (Aresu). 
SILVIOI 
Magnanina - Sylvia undata SB, M reg?, W par? 
2 coppie nidificanti il 27.04.87 Isola di Caprera (Cesaraccio). 
Magnanina sarda - Sylvia sarda SB, M reg?, W par? 
l coppia nidificante il 07.05.87 Isola di Caprera, 2 coppie nidificanti il 09.05.87 La 
Maddalena (Cesaraccio). 
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Sterpazzolina - Sylvia cantillans M reg, B 
1 coppia nidificante il 05.06.87 a Caprera (Cesaraccio). 
Occhiocotto - Sylvia melanocephala SB, M reg, W par? 
1 coppia nidificante il 09.05.87 Isola della Maddalena, 2 coppie nidificanti il 26.04.87 
Caprera (Cesaraccio). 
Beccafico - Sylvia borin M reg 
1 es. il 29.04.87 Capo Caccia (Fozzi e Sanna). 
Capinera - Sylvia atricapilla SB, M reg, W 
2 es. il 15.04.87 La Maddalena (Cesaraccio). 
Luì verde - Phylloscopus sibilatrix M reg 
19 es. il 28.04.87 Capo Caccia (Fozzi e Sanna). 
Luì piccolo - Phylloscopus collybita M reg, W par 
1 es. il 29.03.87 Stagno Cannigione (Aresu). 
MUSCICAPIDI 
Pigliamosche - Muscicapa striata M reg, B 
1 es. il 25.04.87 Macomer, 1 es. il 09.09.87 Tramariglio (Are su). 
TICODROMADIDI 
Picchio muraiolo - Tichodroma muraria M reg, W 
1 es. il 17.01.87 P.ta Galera (Caprera) (Cesaraccio). 
Questa specie è stata osservata a Caprera anche l' 11.01.86 ed il 27.03.87 (Cesaraccio). 
REMIZIDI 
Pendolino - Remiz pendulinus M reg, W 
1 es. 1'01.02.87 Stagno di Platamona (Fozzi e Sanna). 
OruOLIDI 
Rigogolo - Oriolus oriolus M reg 
1 es. 1'08.05.87 Montiferru (Sechi), 2 es. il 14.04.87 La Maddalena (Cesaraccio). 
LANIDI 
Averla piccola - Lanius collurio M reg, B 
1 es. il 20.04.87 Campeda (Aresu). 
Averla cenerina - Lanius minor M reg 
2 es. il 15.05.87 Campeda (Aresu). 
Averla capirossa - Lanius senator M reg, B 
1 es. il 02.04.87 Campeda (Aresu); 1 coppia nidificante il 09.05.87 Guardia Vecchia 
(La Maddalena), 2 coppie nidificanti il 26.04.87 Cala Brigantina (Caprera) (Cesaraccio). 
EMBERIZIDI 
Zigolo nero - Emberiza cirlus SB, M reg, W par? 
1 coppia nidificante il 21.05.87 La Maddalena (Cesaraccio). 
Migliarino di Palude - Emberiza schoeniclus M reg 
1 es. il 04.03.87 Stagno Platamona (Fozzi e Sanna); 4 es. il 24.01.87 bacino idrico (La 
Maddalena) (Cesaraccio). 
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Alle osservazioni del 1987 va aggiunta la seguente relativa al 1986: 
Pulcinella di mare - Fratercula arctica M reg, W 
1 es. posato sull'acqua il 26.08.86 presso Cala Ferrigno (Spargi) (Cesaraccio). 
RIASSUNTO 
Vengono riportati in maniera sintetica avvistamenti relativi a 111 specie di Uc-
celli effettuati durante il 1987. 
Gli osservatori che hanno collaborato e ai quali va un particolare ringraziamen-
to sono: 
Mauro Aresu, Laura Bassu, Giovanni Cesaraccio, Pina Contis, Sergio Cossu, Luigi Faed-
da, Carmen Fresi, Alberto Fozzi, Xaver Monbailliu, Giovanni Sechi, Antonio Torre 
ed Egidio Trainito. 
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